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César Vallejo, presento la tesis titulada “Satisfacción y clima laboral en el puesto 
de control migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez- Callao, 2015”; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para optar el 
grado de: Maestro en Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primer 
capítulo se describe la problemática referente a las variables satisfacción laboral y 
clima laboral, los antecedentes nacionales e internacionales, la fundamentación 
científica, así como la justificación. Se abordará también el problema, las hipótesis 
y objetivos a lograr en el desarrollo de la investigación. En el capítulo dos se 
presenta en el marco metodológico las variables, su descripción y 
operacionalización así como se hace referencia a la metodología utilizada como 
tipo, diseño y método de investigación, asimismo, se identifica a la población de 
estudio y la muestra. También, se consideran las técnicas de recolección de datos 
y el procesamiento de la información. En el capítulo tres se describen los 
resultados obtenidos y se contrastan las hipótesis, utilizando la estadística 
descriptiva e inferencial respectivamente. En el capítulo cuatro se discuten los 
resultados en función a los antecedentes encontrados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo 
a los problemas, objetivos e hipótesis planteadas, además de las referencias. 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre satisfacción y el clima laboral en el puesto de control migratorio de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez- Callao ,2015; bajo el enfoque de la Teoría de las necesidades de 
McClelland y la Teoría de los factores de Herzberger. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Se usó 
el diseño no experimental, nivel correlacional, de corte transversal, que recogió 
datos en un período determinado, siendo la población limitada a aquellos que 
realizan solo control migratorio, a citar, 192 trabajadores; el muestreo elegido fue el 
muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra fue de 96 trabajadores y se aplicó 
dos instrumentos para estudiar las variables satisfacción y clima laboral : 
Cuestionario de satisfacción laboral, el cual estuvo constituido por 30 preguntas en 
la escala tipo Likert y el Cuestionario clima laboral, el cual estuvo integrado por 33 
preguntas, también en escala tipo Likert. 
La investigación finalmente brinda información acerca de ambas variables, 
transitando desde el plano teórico al plano de lo empíricamente contrastable y 
cuyos resultados se muestran gráfica y textualmente, se concluye por tanto que 
existe correlación entre las variables en estudio, habiendo obteniendo un valor Rho 











This research was general objective, determine the relationship between 
satisfaction and working environment in the immigration checkpoint of the National 
Superintendency of Migration at Jorge Chavez Callao, 2015 International Airport ; 
under the approach of the Theory of McClelland needs and the Theory of factors 
Herzberger. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. Non- 
experimental, correlational level, cross-sectional, who collected data in a given 
period, with the limited population only those who perform immigration control, 192 
workers, elected sampling was intentional, non-probabilistic, used size sample 
included 96 workers and two instruments was applied to study the variables 
satisfaction and working environment: Questionnaire of job satisfaction, which 
consisted of 30 questions on the Likert scale and the work environment 
questionnaire, which consisted of 33 questions, also in Likert scale. 
 
Finally research provides information on both variables, moving from the 
theoretical to the plane of the empirically verifiable, and the results are shown 
graphically and textually and concludes with the correlation between the variables 
under study, having obtaining a value of Spearman Rho 0.339, the evidencing the 
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